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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 







ASIH MIATUN, M.Pd. 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 0115053 - Fungsi Peubah Kompleks 
: 6D
Dosen                 : ASIH MIATUN, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







13 Mar 2021 
 
20 Mar 2021 
 
27 Mar 2021 
 
3 Apr 2021 
 
10 Apr 2021 
 
17 Apr 2021 
 
24 Apr 2021 
 
22 Mei 2021 
 
29 Mei 2021 
 
5 Jun  2021 
 
12 Jun  2021 
 
19 Jun  2021 
 
26 Jun  2021 
 
3 Jul 2021 
 
10 Jul 2021 
 
 
1   1801105002 MAULIA TUSYADIAH ISNAINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





2   1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI 
√ √ √ √ √ √ √  
X 





3   1801105015 AMANDA PURWITASARI 





4   1801105027 ANGGISTIA NURAENI 





5   1801105043 ZAHARA SUCIANI PUTRI 





6   1801105052 ADINDA PUTRI SALSABILAH 





7   1801105062 ALAYA DIWIMURI 





8   1801105067 SILMY ATQIYAH 
√ √ √ √ √ √ √  
X 









9   1801105072 NUR AZIZAH IZNIATI 





10  1801105078 ANISA DITA RAHMAWATI 





11  1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI 
√ √ √ √ √ √ √  
X 
√ √  
X 





12  1801105092 AYU WULANDARI 





13  1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA 





14  1801105113 LUTFIA FITRIYANI 





15  1801105130 NURUL KURNIA 





16  1801105132 MARDHIYAH YUNITA 





17  1801105135 FANNY FRADHINKA SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





18  1801105141 FARHA LAILIAH 


























































Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
ASIH MIATUN, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1801105002 MAULIA TUSYADIAH ISNAINI  85 98  75 92 A 84.95
 2 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI  60 96  60 92 B 72.20
 3 1801105015 AMANDA PURWITASARI  64 95  65 95 B 75.25
 4 1801105027 ANGGISTIA NURAENI  64 98  76 95 A 80.40
 5 1801105043 ZAHARA SUCIANI PUTRI  66 98  74 95 A 80.10
 6 1801105052 ADINDA PUTRI SALSABILAH  74 99  77 95 A 83.55
 7 1801105062 ALAYA DIWIMURI  55 92  55 95 B 68.25
 8 1801105067 SILMY ATQIYAH  55 85  62 83 B 68.10
 9 1801105072 NUR AZIZAH IZNIATI  70 96  73 95 A 80.20
 10 1801105078 ANISA DITA RAHMAWATI  74 99  76 95 A 83.15
 11 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI  64 92  67 89 B 74.70
 12 1801105092 AYU WULANDARI  74 98  69 95 A 80.10
 13 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA  65 98  75 95 A 80.25
 14 1801105113 LUTFIA FITRIYANI  60 99  77 95 A 80.05
 15 1801105130 NURUL KURNIA  76 98  68 95 A 80.20
 16 1801105132 MARDHIYAH YUNITA  62 87  58 95 B 69.95
 17 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI  52 88  60 92 B 68.20
 18 1801105141 FARHA LAILIAH  63 97  77 95 A 80.30
ASIH MIATUN, M.Pd.
Ttd
